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SJOOIÓN :O'!' IST.!DO !lATOI f OAUl'AlA
CRUCES
E:i:6Íno~ Sr.: Visto 10 manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, la-Reina :Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), e:e ha servido autorizar al gene-
ral de briga'da b Pelayo FOl't~aréy Vallés, para que fije su
residencia en Barcelona, en"Jr,üicion de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corr~pondiente8. l'losguarde á V. E. muchos añol!l.
Madrid 30 de junio de 1901.
/ B!oet6~ :DPfmt.A.~fA·
~ASIFICACIONES .
Excmo. Sr~; na Reirlt1 Regebttl dfJ'l'Rmno~ elfril)fubrirde •
,su' A'líguatoi.Bijo:.eij~(C:¡. D. 8'i);·se>ha--.aervttIo: aProbar l~'
Excmo. Sr.: En V'i6oo; de la:- instancia promoV'ida por el
segundo tenient&'dtflngeniei'OS (E. ,Ro), D'. AbdréS' CastalIo
Jardib, en 'súpliOtí da q\1éle sea' donvertidá' en cruz de pri-
mera clase del Mérioo Militar con'-díatintiw'rojo, la de plata
de la misma Orden é igual distintivo, pensionada COn 2'50
pesetas, que'co~ sargehtdle fdé éohéedidil. por loe sérvicios
de cam¡)afía que pres~ en la trocha deJúcai.'ohssta'diciem·
bre de 1896, según real orden de 13 de agosto de 181:17
(D. O. núm. 81), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acoeder á 10 solicitado
con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la
Orden del Mérito Militar.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
; -1emás efectos. Dioa guarde á V. m: muohos aftoso Madrid
'128 de junio de 1901.
WXYJJER




Selot OMenttdor'dé'pagos de Guerrá; .
sCror C4pilnn: gelí~df!rNorte~
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS·
:liBJl!1O\ Sr..: Ji.ao :Reina~té del' lkSiño, en nombre
de;stt .&np.o,Bij6'élf He"ClGfl.']!)r g.). hll~~tHi bien nom. Señor Capitán general de Cataluña.
bmrayudanoo deoampo, d81~de:dP;i!Ulli.f)d~laye~", ..
no MeJguizo.y Gonzá-Iezo,i(i)olllandarite general de la 13.a' di~ Senor Ordenador de pagos de Guerra.
viBió.Jl:y Gobernador ml+imr de la provincia dé' Vizcaya, al .. • _
CQPÍtán de' fufanteM1It..~n S.ldaü.. y he~es, que en la
~idadrse'hallaen situll6Í.Ólf de roroedent& el1 esa región. '
De real orden 10'digo·'á'V. E .. p*tf SU {l(ttl()()imiento y'
efectos consiguientes. Bíos'guarde á~ V<.B.muehos afíoe.·
Madrid 30 de junio de 1901.
nro~AS
Excmo. Sr.: El Rey (q~ 9-. g-.)ry en su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infanterla D. RW"áfl\l IIbreno Valenzuela, con der:.·
tiJU) e;tl~t(lMiu.ist~jol ha tenido ti bien concederle dos me·
se~ d~ Úce.nciap:llra la provincia de Jaén, á fin de que pueda
evacul:li astintos pr-opios y con .arreglo á las instrucciones de
16 de marzQ de 1885 y á la. real orden de 19 dé abril último
(C:L.' riúms. 1?2 y 83). , ,
~" 'De 'or4~m deS~~,lo d~g(:l é. V. E. para su conocimiento y
.. ef~ctOs cOnsiguientes. Dios _guarde á V. E. muchos años.
M~d'dd28de,juniode 1901.
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clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 17 del mes actual, y en su
~irtud declarar' aptos para el ascenso á los coroneles del arma
de Infantería D. Mariano Alonso Sánchez-Prados, D. rernando
Gobantes Nieto y D. José de Santa Pau' Martinez, los cuales
reUílen las condiciones que determina el arto 6. '! del regla.'
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 28 de junio de 1901.
D.O. núm. 141
del interesado, oon arreglo a la real orden de 12 de dioiem.
bre de 1900 (C. L. núm. 237).'
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor espitan general de Castilla la Nueya.
Señol'es Capitán general de la séptima región y Ordenador
. de pagos de Guerra. ~:
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva. de Guerra.
DESTlNOS
Exomo. Hr.: En vista de la instanoia que V. E. CUlSÓ á.
eate Ministerio' en 20 del corriente mes, promovida por el
.primer teniente del regimiento Lanoeros de España, 7.° de
Caballel'ia, D. Luis Rodríguez CauIa, en solicitud de pasar á.
situación de reemplazo, con residencia en Orense, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent~ del Reino, ha te-
nido a bien acceder á la petición del interesado, con arre~lo
á la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. , Ma..
drid 28 de junio de 1901.
WEYLER
SÉlñor Capitán general del Norte.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que oon fecha 17 del
oorriente' mes dirigió 4 este Ministerin el Cónsul .de España
en Nápoles, ªcOD;lpatiando instancia promo'\'(ida por., el pri-
mer teniente de Caballeria, de reemplazo en esta región y
con licencia en Nápoles, D. José Val'Ona.y Braneaoeiot,enéO~.
licitud de cesar en el uso de la licenoia de referencia y conti·,
nuar en la situación d.e reemplazo, .pero .con rel'idencia en
Vitoria, el Rey (q. D. g.), y en Bu nombre la Reina Regente.
del Reino, ha tenido á biena,cceder a la ,petición del recu-
rrente, con, arreglo a la realorden circular de 12 de diciem':"
bre de 1900 (C.' L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos año~... Mad.f~r,ti,
28 de junio de 1901. ' ,,' "
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la sextareg,ión.
-000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 15 del mes actual, promovida por el pri-
mer teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclu·
tamiento nÚm. 59, de esa oapital, D. José Cardenal Martín,
soli,citando pasar á situaciÓn de supernumei;ario si¡; 'sueldo,
con residencia en esa región, el Rey (q. D. g.), yen BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha. tenido a bien acceder ala
petición del interesado, oon a,rreglo a lo prevenido en la real
orden circular de 5de agosto' de 1889 (O. L. núm. 362), que-
dando adscripto para todos sus efectos ala Supinspección de
la referida Tegión.
De reai orden lo digo á V. E. para aq conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 28






Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por ell,Uaestro,de,-
trompetaH del regimiento Dragones de Montesa, 10.0 de Ca-
balleria, Gregori~ Gutiérrez del Olmol la Reina Regente del,
Reino, en nombre de su Auglisto Hijo ellWy(q. D.g.), ~a:;,
tenido á bien conoederle el retiro para Valladoljd, y dispo-
ner que oause baja, por fin del mes actuat;:~ el arma a que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qué' desde 1.o de ,
julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de'
Hacienda de Valladolid, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo qlle .le oorres...,~.
ponda, previo informe del Consejo ~upremo de. Go.grra y
Marina. .




Excmo. Sr.: En vista. de la insta.noia que V. E. oursó á
este Ministerio en 20 del oorriente mes, promovida por el
primer teniente df\rregiD:l;i~ntoLancerosde la Reina, 2.0 de
Caballería, D. Rosendo Villaverde y Villaverde, en solioitud
de pasar á situación de re~mplazo, con residencia en Villavi·
oiosa (Oviedo), el Rey, (q.,D. g.\ y enllU nombre, la Reina
Regente del, ~ino),ha., teniJilo., á.,.};>illP, acqeder á ],a. petición •
, Señor Capitán general de Cataluña.
Beñor Ordenador de pago$ de Guerra•.
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fines consiguientes. Dios gusrdd V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Ca,pitán, general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del actual, -promovida por el primer
teniente delbataUón de plaza de esas islas, D. Joaquín García
Pallasar, en solicitud de que se le permita fijar su residencia. -
en Llavaneras (Barcelona), durante los meses de julio y agos-
to próximos, para presentarse ~n Madrid el l,!' de septiem-
bre,conobjeto.de continuar el curso de tiro del presente año,
el Rey (q .. D.g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido- á 'bien autorizar á V. E. para que conceda al recu-
rrente dosillet'lesde licencia para asuntos propios, si lo consi·
dera procedente, pero con la advertencia de que se halle en
Madrid~el1:·de septiembre expresado y con el objeto ante·
dicho. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1901.
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitanell generales de la primera y cuarta. regiones
y' Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEBOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Oi,·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar loa
progresos' de las obras y demás servicios del material de In-
geniE'ros, correspondientes al tercer trimestre de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol'! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor .••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la. Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar los
progresos de las obras y demás servicios del material de In-
genieros, correspondientes al cuarto trimestre de 1900.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho¡¡ años. Madrid





Exomo. Sr.: En villtade lo manifestado por V. E. en su
escrito feoha 15 del corriente, al cursar la -instanCia promo·
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vida por el vecino de esa capital, D. Eduardo 1YIartíuez SUDe,.
en representación de D.8. Maria Antonia MartinezSanRomán,
en súplica de permiso para ejecutar varias obras en una finca
que posee enclavada dentro de la -segunda zona polémica del
castillo de Montjuich, de la citada plaza, el Rey (q. D. g.),
y en BU nombre la Reina Regl'nte del Reino, h'a tenido á bien
acceder, por lo que respecta al ramo de Guerra, á. lo solicita·
do por el recurrente, con las siguientes condiciones:
La Las obras se ejecutarán con extricta sujeción á lo in•
dicado en la instancia y planos presentados.
2.8. Deberán empezaree y terminarse dentro del plazo de
un año, contado desde la fecha de esta autorización, que se
c:>nsiderará caducada en caso contrario.
3.lt Según lo dispuesto en la rellla cuarta de la real orden
de 4 de abril de 1894 (C. L. núm. 85) y la aclaratoria de 12
de Il?-ayo del propio año (6. L. núm. 132), qJleda obligádo al
propietario á dar cuenta al Gobierno militar de la plaza al
enagenarse toda ó parte de la finca.
4.a El recurrente deberá dar aviso, con anticipación y por
escrito, al referido Gobierno militar, de la fecha en que vaya
á principiar la obra, para que puedli vigilarse el cumpli-
miento de las condiciones impuestas, permitiendo á los
. funcionarios de Guerra la libre entrada en la finca sin opo~
nerles ningún obstáculo; y . .
5.- Las obras quedarán sometidas en todo tiempo, á. las
disposiciones vigentes ó que se dicten en 10 sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas 'de las plazas de guerra,
fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1901.
WEYLlilR
Señor Capitán general de Cataluña.
• ora---
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 13 del corriente, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de Ibiza D. José Coll y Hernández, en sú·
plica de autorización para elevar un segundo piso sobre el
que hoyes primero, en una casa que posee enclavada en el
ensanche del antiguo arrabal llamado de la Marina, en la
primera zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.),
y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado por el recurrente, con extricta sujeción
á lo indicado en la instancia y planos presentados y á. las
prescripciones de la real orden de 5 de mayo de 1836, que
cr~ó dicho poligono de excepción al autorizar el mencionado
ensanche; debiendo empezar y terminar' las obras dentro del
plazo d~ un año, contado desde la fecha en que ie le comu·
nique esta autorización, que se conaid9rará caducada en caso
contrario, y dando previo aviso por escrito al Gobernador
militar,'de la plaza, de la fecha en que den principio y con-
cluyan los trabajos, para que puedan ser vigilados, permi-
tiendo la entrada en la fintla al personal encargado de ejercer
dicha vigilancia; y quedando. por último, -sometidas dichas
obras en todo tiempo, á las disposiciones vigentes ó que se
dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas polé.
micas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1901.
WEYLER




Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Provicario general ~Castrense.
DIOOIÓN :DE OtTEBPOS :DOZ DEBVIOIOS ESPEOIALES
CLASIFICACIONES
, lbcmo. Sr~: En vista de la propuesta de clasificación
remitida por V. E. á este Ministeriocon fecha 17 del actual,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, lÍo los capellanes segundos
del Cue:tpo Eclesiástico del Ejército, expresados en la siguien-
te relación, que comienza con D. Antonio Sáel Molina y ter-
mina con D. Rosendo Riqneira Balboa, por reunir las condi-
cione3 que determina el arto 6.° del reglamento de clasifica·
ciones, aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195) y regla 8." de la real orden ciréular dé 11
de mayo próximo pasado. '
De real orden l~ digo él V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1901.
D. O. :álimo 141
-----e ••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capellán primero del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército, al servicio de tropas en Vitoria, D. Pedro Duque'
~ontes, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gupto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido lÍo bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el ouerpo lÍo que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia eh
Palencia; resolviendo, al propio tiempo, que desde l.°dejulio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 80 pesetas
mensuales, interin ,se determina el definitivo que le cQoo
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y l\tfarina.
1;)6 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coni'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d~id 28 de junio de 1901.
Señor Provicario general Castrense.
Señores.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
CapItanes generales de la sexta y séptima regiones y Or-
denador de pagos de Guerra.
WEYLER
RETIROS
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados ¡fe Ultramar.
Señor Capitán general de la segunda región.
WEYLER
Relación que se cita
D. ,Antonio Sáez Malina.
~ Jorge Breséhtel Alberti.
»Onofre Oliver.y Olivero
~ Rosendo Riqueira Balboa.
Madrid 28 de junio de 1901.
....
..
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de laa instancias promovid~s por
los carabineros de las comandancias de Asturias y Tarragona,
respectivamente, Juan de l¡t VaUina Uría y José, Catalá Rival,
eJ? súplica de que, COI,UO graci,a especill.l,' se les conceda la
rescisión del compromiso que por cuatro y dos años, contra·
jeron en 23 de julio de 1898 y 15 ~e julio de 1900, ~1 Rey
(q,. D. g.), yen su, nombre la Reina Regente del Reino, ha
teni,do á bien acced,er á la petición d,e losip.teresados, dispo·
n~endo que causen baja en el instituto aque pertenecen, con
l,a condición que determina la real ord~n circular de 31 de
octubre últhpo (C. L. núm. 215).
pe ~ea1, orden lo, d~go á V. ]JJ.. para. 8.U conocími$lp.to y
demás e~ecto~. l)i.os guardfl á V. ~. J,Il~Qhos aQ,Oij. M.&dJ:id
28 d!3 junio (!.E! 1.9,01. .
WljJY.Jt~
~~;r Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente de la Guardia Civil (E. R.),
D. Pedro Marcos Sarmiento, afecto para el percibo de haberes
lÍo la Comandancia de Valladolid, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
abien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo aque pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en Murcientes (Valladolid); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abo·
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha pro'9'incia, el
haber provisional de 126'75 pesetas mensuales, interin se
determina el definiti'9'o que le corresponda, pre'9'io informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Diol!! gt!lY.d$!, lÍo V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1901.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que
fué en Filipinas primer teniente de Voluntarios, D. José Mar.
celo Pulido, que reside en Marbella (Málaga), en súplica de
que se le apliquen los benefioios de la ley de 11 de abril de
1900 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.),y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo 'con 10 informado por
esa Comisión cl~sificadora, se ha servido desestimar la peti.
ción del interesado, una vez que no ha justificado que fuese
tal oficial de Voluntarios.
Pe real orden 10 dígo.4 '{•. JU, p~ f:lu., conocimiento y de·
Señor Capi.Mrt gElneral de, Ca,stilla la Vi~ja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector general de la
Guardia Civil.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta queV. E. elevó á
este Ministerio con fecb'a 15 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de,su Aug~stp HijQ el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el cabo de mar de ese instituto,
Franoillco lIéjar Delgado, cau.se baja, por fin del mes actual,
en, la Oomandancia de Sevilla á. que, pElrtenece, y pase á si~
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señor Oápitán general de CaetiUa la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión '
liquidadora dala Intand:~mililar da Cuba. . I
tuaci6n de retirado, con residencia en dicha capital; resol-
viendo, al propio tiempo; qué desde 1.0 de julio próxiind
venidero se le abone, por la Delegli.ciÓn de Hacienda de la
misma provincia, el haber provisional de 30 pesetas men-
¡malea, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1901.
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitan general de la segunda región.
Excmo, S~.:, En viflÍa ,~e ia" propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con recha:t.4 del actual, la Reina Regente del
Reino, erl hónibre de su Augusto Hijo eÍ Rey (<1. D. g.). ha
tenido á bien disPoner que el carabinero Juan Cordero Ber-'
mejo, cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Oáceres á que perteneCe. y.pase á situacUm de retirado
con residencia en dicha capital; resolviendo. al propio tiem-
po, ,que 'desde L° de julio próximo venidéro se le abone, por
la Delegación de.Hácienda de la misma provincia, el haber
provieional 'de 28'13 pesetas mensuales, interin s.e determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marjna
y Capitán general de la primera región.
e ••
SUELDOS, HABERES y GRATIFICAOIONES
EXcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segurido timiente de Cab17l1erÍá
(E. R.)•. D., Leoneio Mejía Bravo vitlilsiuite. en Búplioa de
abono de dóií pagas dp. navegación; el Rey (q. D. g.). Y en su
nombre la Reina Regente del Reino. de Ílonérdo oon lo infor-
mado por la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Ouba, ha tenido á bien resolver que el interesado tiene
dereoho á las pagas que solioitá, debiendo dirigirse á la de la
habilitación de expectantes á embarco, afecta á aquella ofi·
cina, oon los doclimentos justificativos y por la misma le
serán reclamadas en nomiña las menoionadas pagas, abo-
náriddsele cuando se conceda: crédito para esta atención, de·
biendó jlisÍiftcai'ííó haber peroibido 6 reintegrado el importe
de loa'~ueldos é'orr~spóndiEintesá los meses de abril y máyo
de í897. que soh loe éiguieiltes á la fecha de su salida de la
isla de Ouba:.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demas efeotos. bios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1901.
, Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E.ciira6 á este
Ministerio, promovida por el maestro armero de tercer~
claee, n. Emilio Gasañé Farreras. en siíplica ,de abono de dos,
pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte·
resado el derecho al abono de las mencionadas pagas que so-
licita, haciéndole la reclamación de las mismas, por la 00-
misión liquidadora de la habilitación de expectantes á em-
barco de la Habana, afecta á la de la Intendencia militar de
Ouba y en ios términos reglamentarios, una vez que el recu-
rrente ha formulado su petioión oon posterioridad al plazo
señalado por la re,alorden circujar de 28 de febrero del año
próximo pasado (D. O. núm. 47.) , "
De real orden lo digo.IÍ V. E.para áú conocimiento y de-
más efectos. Dios guará.~ á V. E. múcho! afios. Madrid
28 de junio de 1901.
WEYIER
Señor Cap,itán generai de Oataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadl?ra de la Intendencia. militar de Ouba.
Excmo. Sr.: Vista la instánma que V. E. cursó á est~
J4inisterio, promovida por D.a Carmen Bernández Car~iIlo,
viuda del oHcial primero que fu~ de 4dministración Militar f
D. Antonio Gonzáléz Olid, en súplioa de que sean compensa-
das con las pagas de navegación, las dos que en concepto de
auxilio de marcha fueron facilitadas á su difunto espo!"o, en
la Habana, á BU embaroo en noviembre de 1898, para la Pe-
ninsula en U80 de cuatro meses de lioenoia por enfermo;
teniendo en cuenta que el causante no perotbió paga alguna.
en el mes de dioiembre de 1898. aiendo la de enero edguiente
la primera que se le reclamÓ y acreditó en la Peninsula. el
Rey (q. D. g.), y< en BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra. ha tenido á bien acceder á lo que la interesada soli-
cita, concediendo al mencionado ofioial el derecho á dos
pagas de navegación para amortizar oon su importe las dos
de marcha que se le anticiparon, y compensando aquéllas,
con las del referido mes de dioiembre de 1898, qúe no per-
cibió, y con la de enero siguiente que ha de, reintegrarse,
previa la justificación reglamentaria prevenida, haciéndose
por la Oomisión liquidadora de la habilitaoión de expectan-
tes á embarque de la Habana, la reolamación correspon-
diente. ,<,' . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Gue~a y Jefe de la Oomisión
liquidadora ~e la Intendenoiá militar de Cuba.
010
TRA1~SPoRTE8
,Excmo. Sr.: :En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente que fué 'de Voluntarios movilizadoli\ en
Ouba, D. Amador la Villa Escobedo} con residencia en cElta
corte, calle de Jardines núm. 33, en 'súplicn de abono de lo
que por BU pasaje y el de su esp0Ba. satisuzo para regresar de
aquella isla á la Peninsula. el Rey (q. D. g.); Yen !lU noIi;lbi~
la Reina Regente del Reino, ae ha aervido e6noodéi' itHntEite~
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Excmo. Sr.: En vista de un escrito queY.E. dirigió á
este Ministerio en 11 del I:Q.es actual, manifestando haber
dispuesto)l ingreso en el hospital militar de Zaragoza, del
cabo que fué del regimiento Infantería de la Constitución,
. inutilizado en campafia, Albertó Lavara Angás, dado de
baja en el regimiento Infanteria del Infante, .para el percibo
de haberes, con arreglo á la real orden circular de 4 de sep·
tiembre último (C. L. núm. 181), y eujeto á observación en
la actualidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaoión
de V. E., y disponer que las estanoias que oause dicho indio
viduo sean cargo al capítulo 7!" arto 4.0 (material de hos~
pitales) de los presupuestos respectivos, en analogía con lo
résuelto en real orden de 6 de marzo último (D.O. núm. 52).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de junio de 190V
SECCIÓN DE ADMINiSTRAOIÓN KILrrAIt
•••
WEYLER
. Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora. de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 del actual, dando cuenta de que el Ca·
pitán general de Cuba concedió, en 24 de enero de 1899,
. pasaporte para la Península, al teniente que fué de Volunta-
rios, D. Carlos Pérez Ariztigl1ieta, á su esposa y dos hijas
adoptivas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino,' se ha servido aprobar la determinación de dicha
autoridad, y conceder al intereeado su pasaje por cuenta del
Estado, y en la parte reglamentaria el de iU esposa é hijas
de referencia, con arreglo al telegrama de 18 de septiembre
de 1898.
-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de·1901.
6
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de mayo líltimo, promovida' por Doña
Teresa Bonifaa. Otero, viuda del general de división; D. Car·
los Dénis "1 Trueba, fallecido en Santiago de Cuba el 23 de
marzo Qe 1897, en súplica de reintegro del importe de BU
pasaje y el de su hija de seis años de edad que satisfizo de
BU peculio para regresar de aquella antilla tí la Península;
te.niendo en cuenta que según aparece de antecedentes, la
interesada tenía hecha la misma petición por'otra instancia,
promovida en 18 de marzo de 1899, y por lo tanto dentro
de los dos años del fallecimiento de BU citado esposo, según
previene el arto 76 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. fJ. núm. 121), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con·
ceder á la recurrente y á su hija el derecho á sus pasajes por
entero, por cuenta del Estado, con arreglo al arto 76 del
mencionado reglamento, una vez. que, por el certificado que
acompaña, expedido por la compañia Transatlántica, acredi·
ta haberlos satisfecho de su "peculio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




sado dereóho á. su pasaje por cuenta del Estado y en la par·
te reglamentaria el de su esposa,. con arreglo al telegrama de
18 de septiembre de 1898, un.a vez que regresaron dentro
del periodo de" la repatriación, en buque de la compañia
TranSatlántica, y le fué otorgado el importe de los mismos,
con cargo á los alcances del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Milo·
drid 28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nue:va.
Señores Inspector de la COmisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora
'de la Intendencia militar de Cuba.
INDEMNIZACIONES
Sefior Capitán general de AragóIÍ.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
•• 0
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio, promovida por el 'oficial primero de Admi·
nistración Militar, D: Juan de la Peña Galarza, en .súplica de
abono de 30 pesos, importe de indemniz'aoiones devengadas
por una comisión que desempeñó en Filipinas en el año
1897, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de aouerdo con lo informado por la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas y Ordena-
ción de pagos de Guerra, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, cuya reclamación se praoticará por la Comi·
sión liquidadora de la clase á que perteneoía el interesad~
cuando desempeñó drcha comisión, y una vez liquidada por
la de la Intendenoia milital' del archipiélago, será satisfecha
con aplicación al crédito que en su día se conceda pl\l:a el
pago de esta clase de at~nciones. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 29 de mayo último, dando cuenta de que
el Capitán general de Cuba concedió, en 24 de enero de 1899,
pasaporte para trasladarse á la Península, al ex-oficial del
5.o tercio de guerrillas, D. José Palomero Franco, a su esposa
y seis hijos de 24, 22, 20, 17, 1:4 Y 11 años de edad, respecti.
vamente, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar la determinación de dichal
autoridad, y conceder al interesado su pasaje por cuenta de
Estado, yen la parte reglamentaria el de su esposa é hijos,
con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 de junio de 190i.
WEYLER
Safior Inspector de]a Comisión liquidadora de laa Capita~
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Sefior Jefe de la Comisi.ón liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba. .
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de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1001.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liq\Üdadora de la Intendencia militar de Filipinas.
co_
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Director general
de la Guardia Civil cursó á este Ministerio en 12 de abril
último, promovida por el cabo de l¡l comilDdancia de AH.
, cante Pedro Salcedo Rubio, en súplica de abono del premio
de reenganche desde 1.0 de abt'il de 1899 á :fin de diciembre
de 1900 y del plus que le corresponde en este último año,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á ,bien acceder á lo que solicita el interesado,
concedMndole el abono del resto del premio y pluses de
reenganche devengadós en el compromiso servido con el nú-
mero 44.353, y disponer que la comandancia citada formule
la correspondiente reclamación, en adicional al ejercicio ce·
rrado de 1900, según autoriza la real orden.circular de 27 de
mayo último (C. L. núm. 114).
',De'rear'orden lo digo á V. ']j. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Juni<? de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general Vale~cla.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
•• 0
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MinistElrio en 3 de abril último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Guadalajara núm. 20, Rafael
Fayos Sellés, en súplica de abono de la gratificación de con·
tinuación en filas, devengada desde 1.0 de junio de 1897 á
fin de enero de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reiilo, ha tenido á bien conceder al inte·
resado el abono que solicita, y disponer que la Comisión li-
quidadora del primer batallón del regimientd citado for-
mule la correspondiente reclamación, según autoriza la real
orden de 11 de octnbre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
28 de junio de 1901. .
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'1
J 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 de abril último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Guadalajara núm. 20, José Sal-
vadores Marlínez, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, devengada desde 1.0 de enero de 1898
á fin de igual mes de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha ·tenido á bien conceder al in-
teresado el abono que solicita, y disponer que las Comisiones
liquidadoras del batallón provisional de la Habana núm. 2
y del primer batallón del regimiento de referencia, formulen
las correspondientes reclamaciones, según autoriza la real
orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas pot
los oficiales que se expresan en la siguhmte relación, que da
principio cQn el segundo teniente de Infantería (E. R.), Don
Indalecio Vallejo Vallejo y termina con el capitán de Caballe-
ría D. Emilio de Rueda' Díaz, en súplíca de abono de dos
pagas, á que se consideran con derecho como prisioneros que
han sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que, previa la justificación á que se refiere la real orden
de ~3 de junio dé 1835, S6 abonen á los recurrentes las dos
pagas que solicitan, con arreglo á lo prescripto en las realeé
órdenes de.23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de
1881; cuya réclamación se practicará, según está prevenido,
por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que los in-
teresados pertenecían al ser hechos prisioneros, ant611a de la
Intendencia militar de Filipinas, para que, reconocidas y li·
quidadas, sean eatisfechas con aplicación al crédito que se
determine.
.De real orden lo digo á V. E. para su conQcimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta y sexta
regiones y Jefe deJa Comisión liquidadora de la Inten-
dencia militar de Filipinas.
Relación que se cita
Arm...! .Olalle. NOMBRES Áutorld&deti que hILD. enraa.do la. l.DIltancla•
Segundo teniente. D. Indalecio Vallejo Vallejo ........ Capitán general de Andalucía.
Infantería............. Otro ............ :. Antonio Baianan de Pablo ••.••• ldem de Aragón.Capitán ••••••.•• » Félix MediaviHa Nog{tles .••••••. }
Otro ........... ~ . :. Toribio Mendoza Montijo.•••.••. Ldem del Norte.
Caballería..·•••••.••••. Otro ...... "..... :. Emilio de Rueda y Diaz•••......
I
·Madrid 28 de ju-nio de 1901.
_e- WEYLER
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SECOIÓN DE J'O'S'rICIA. y DERECHOS :PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
:EUsa Fernández Martín, vecina de Zamora, plaza del Cuartel
de Caballería núm. 5, en súplica de que á su hijo, el carabi-
nero desertor José Caballo Fernández, Be le indulte del co-
rrectivo de dos meses de recargo de servicio en cuerpo de
disciplina, que le han sido. impuestos en esa región, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente deJ Reino, .de
conformidad con lo expuesto por V. E. en BU escrito de 18
del corriente mes, se ha servido desestimar la pretensión de
la reeurrante, por no comprender al interesado los beneficios
del real decreto de indulto de 7 de febrero próximo pasado,
una vez que la falta fué cometida con posterioridad tí dicha
fecha. .
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de "junio de 1901.
Señor Capitán general de and~1\lc1~.
...
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
c~eto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 18 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 1.350 pesetas y la boniñcación
del tercio de dicha sumá, ósea 450 pesetas, abonable esta
última por las cajas de las islas Filipinas, que por real orden
de 28 de noviembre de 1898 fué concedida á D. s. Matilde Gra-
nés Carmona, D.S. María del Carmen Ortega de las Cagigas,
D.S. Concepción, D. Francisco de Paula y D.- María Aurora Oro
tega Granés, en concepto de viuda é hijos del primero y se-
gundo matrimonio del teniente coronel de Infantería, reti-
rado, D. Manuel Ortega Carmona, quede reducida al impor-
te de 1.350 pesetas anuales, sin aumento alguno; la cual
pensión les será abonada en la Delegación de Hacienda de la
provinciá de Granada, á partir del día 1.0 de enero de 1899,
previa la correspondiente liquidación; pero habiendo falleoido
la viuda D.a Matilde Granés CarmoDa, la mitad de la pensión
que disfrutaba se acumulará á la correspondiente tí sus hijos
y entenada, que la percibirán en total, por partes iguales, las
hembras mientras permanezcan I!lolteras y el varón hasta e13
de abril de 1903, en que cumplirá los 22 años de edad, ce-
sando antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, provino
cia ó municipio; acumulándose, sin necesidad de nuevo se-
ñalamiento, la parte del beneficio del huérfano que pierda
su aptitud legal, en los demás que la conserven; debiendo
recibir sus haberes D. Francisco de Paula y D.a Maria Auro-
ra, por mano de la persona que acredite debidamente ser su
tutor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde llÍ V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerDa y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corrienté
mes, ha tenido á bien conceder tí D.a María de los Dolores;
D.a María del Milagro y D.a Amalia Castropol García, la pen-
sión anual de 1.125 pesetas, que les corresponde por el regla-
mento del Montepío militar, tarifa inserta en el folio 107 del
mismo, en concepto de huérfanas del comandante de Arti-
lleria D. José Castropol Trelles, la cual pensión percibirán'
en partes iguales y por mano de la persona que acredite ser
su tutor legal, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Toledo; haciéndoseles el abono mientras permanezcan sol-
terlls y á partir del 15 de febrero del año actual, siguiente día
aLdel óbito del causante; acumulándo!'e,. sin neceSIdad de
nuevo señalamiento, la parte de la huérfana que pier~a su
aptitud legal, en las demás que la conserven. .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. bios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1901. .
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Marina.
coa
Excmo. Sr.: Ell~ey(q. n. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actu'al, ha teni-
do á bien conceder á D.a Matilde, D.S. María del Carmen y Don
José Agramuntell y Sabater, huérfanos del archivero tercero
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, retirado, D. José
Agramuntell Milagros, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que les corresponde por el reglamento del Montepío militar,
tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo
disfrutado por el causante al pasar á situación de retirado;
la cual pensión percibirán en partes iguales y por mano de
la persona que acredite debidamente ser su tutor, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de la Coruña, desde el
20 de septiembre de 1900, siguiente día al del fallecimientó
de su padre; haciéndose el aboDo a las hembras ínterin per-
manezcan solteras, y á D. José, hasta el 28 de diciembre de
1912; en que cumplirá los 24 años de edad, cesando antes si
obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó munici·
pio; y acumulándose, sin necesidad 'de nuevo señalamien-
to, la parte del beneficio del huérfano que cesare, en los de-
más que conserven BU aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~Dlás efectoM. Dios guarde á V; E. Diuchos aftoso Miidrid
28 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de.
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo dé Guerra y
Marina en 17 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en. su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 2.250 pesetas, que por la. ley del
Tesoro fué seiíalada, por reBl orden de 27 de julio de 1887,
sobre las cajas de las Úllas Filipina"" á D.S. Juliana Morales
Embil, en concepto de huél'fann. de estndo viuda, del furma-
céutico mayor de Sttnidad Militar D. José Morales Villa, se
abone á. la interesada desde 1.0 de eneto de.1899', por la Pa-
. gaduría de la Dirección general de Clases Pasival'l, reduoian.
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al importe de 1.125 pesetas anuales, que es la del Montepio
militar que le corresponde en la Peninsula, más beneficiosa
que la del Tesoro á que tiene derecho, una vez que el cau·
sante no sirvió dos años en su último empleo, é interin con·
serve su actual estado; cesando el mismo dia, previa liqui-
dación, en el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de ju~io <le 1001..
WEYLE&
Señor Capitán general de Castilla la Nueva
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra.y
Marina en 21 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 940 pesetas, que por la tarifa de
Indias fué señalada, por real orden de 4 de abril de 1887, so-
bre las cajas de las islas Filipinas, á·D.a Felisa, D. Mateo y Don
Biginio Ruiz de Alegría y Magdalena, en concepto de huérfa-
nos del capit,án de Infantería D. Isaac Ruiz de Alegria y Ca·
sares, se abone á los interesados que conserven su aptitud
legal, desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona y mano de su tutor, en
el mismo importe de 940 pesetas anuales, que es la que les
corresponde en la Península; cesando el mismo día, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Se~or Pres~de~.tedel Oon.sej() Supremo de Guerra y M;&rin~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a María de las Nieves Pérez de
los Ríos, de estado viuda, huérfana del capitán de Infanteria,
retirado, D. Gregario y de D.a Maria, la penf;lión anual de
675 pesetas~ que le corresponde conatreglo á la ley de 25 de
junio de 1864; la cual pensión se abonará á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo,
mientras permanezca en su actual estado, desde el 2 de mayo
de 1900, siguiente día al en que quedó viuda; siendo á la vez
la voluntad de S. M., que la beneficiada quede obligada al
reintegro de las pagas de tocas concedidas á su madre, con-
forme á 10 establecido. en la regla tercera de la real orden de
14 de julio d!l 1886 (C. L. núm. 168), en el caso de que re-
sultara de los antecedentes de las oficinas de Raciend»., que
llegaron á ser reclamadas y satisfechas á IQS he;l,'ederos de la
finada.
De orde~ de. S. M. lo digo lÍo V•.El. para su conocimiento y
dem,¡\¡;l, efectos. Dios guarde t\ V. É. m'\'.lOhos años. Ma,ddd
28, de. junio, de 1901.
S§l.ñor, QlpitAn. gBneral ~ Galieia.
&ñorFresidente·del Consejo Suprem.o de 6-uerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 de enero último, el Rey (q. D. g.), Yen sunom·
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación del tercio de
dicha cantidad, ósea 156[66 pesetas, abonable esta última
por las cajas de las islas Filipinas, que por real orden de 6
de febrero de 1895 fué concedida á D." Victoria Rojo Cerío,
en concepto de viuda del primer teniente de la Guardia Ci-
vil D. Nazario Cristin de la Fuente y Alonso, se acumulen
formando un Bolo beneficio, importante 626[116 pesetas anua-
les, que desde l.G de enero de 1899 se abonará á la intere.
jlada, por la Pagaduria de 11:1. Dirección general de Clases Pa-
sivas, interin permanezca e.n su referido estado y previa la
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista' de la instancia promovida por
FJstefanja Muñoz Mateas, madre de Isidro Sánchez Muñoz,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pem:ión;
y como quiera que el fallecimiento del causante tuvo lugar
en dicha isla en 2 de enero de 1889, á conseouencia del vÓ·
mito, no estando, por tanto, comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896, que concede este derecho á contar del 24 de
febrero de 1895, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'e>---
Excmo. Sr.: En vista de la instancÍa promovida por
Juan Salvat Terrés, padre del soldado que fué, del ejército de
Cuba, Antonio Salvat Roselló, en solicitud nuevamente de
pensión; y resultando de los documentos pedidos, copia cer-
tificada de la filiación y del certificado facultativo, que dicho
individuo falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino. de conformi?ad
cop. lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y. Mal'!-na
en 12 del actual se ha servido desestimar la referIda- lUS-, .
tancia; debiendo atenerse el interesado á 10 resuelto en la
real orden de 19 de junio de 1900.
De real orden lo digo á V. .ro. para su. couooimiento y
demás efectos. Dios guarde á" V. E. muohOl3 años. Madrid
28 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
.. •..
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Excmo. Sr.: En vista de la iJistancüi promovida por
Santos Paradero Albarrán y consorte, en súpiica de mejora
de la pensión que disfrutan por real orden de 16 de octu-
bre de 1900' (D. O. núm. 230), en concepto de padres
del soldado que.fué del ejército de Cuba, Alejandro Parede-
ro Valverde; y teniendo en cuenta que el causante al fallecer
estaba en posesión del empleo de cabo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo ~nformado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
11 del corriente mes, ha tenido á. bien acceder á lo solicitado,
concediendo á. los interesados la pensión Bnual de 273'75 pe-
setas, que les será abonada por la Delegación de Hacienda
de la provincia de SahLmanca, á partir del 15 de febrero de
1899, y previa liquidación de lo percibido por su anterior se-
ñalamiento. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de 1901.
, . ,
WEYLER
Señor Capitán general de C~Btilla la Vieja:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o.e.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infanteria de
Aragón núm. 21, Valerio Lisbona Pallás; y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino,'de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
20 del corriente mea, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero del
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pe·
sets, que habra de satisfacérsele por la Delegación de Ha-
cienda de Zaragoza, á partir de la fecha en que cese de per-
cibir habert-s como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma<lrid
28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de :Aragón.
Señor· Presidente dtJ'1 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:· En "ista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 11 de diciembre último, ins-
truido al corneta que fué del batallón provisional de la
Habana, Manuel Fernández Gómez; y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de' acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del
corriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro,
con sujeción á 10 preceptuado en el grado pl'imero del cuadro
de la real orden circular de 14 de abril de 1896(C. L. núm. 93),
asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de
'satisfacérsele, por la Delflgación de Hacienda de Murcia, tí
pal·tir de la fecha en que cese de percibir haberes como expec-
tante á retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ina·
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infanteria
de Baleares núm. 2, Francisco Petrús Meliá; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, 'de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guérra y Marina
en 20 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero
del éuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mensualde 7'50 pese.
tas, que ha1;Jrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacien·
da de Baleares, á partir de la fecha en que cese de percibir,
haberes como expectante tí retiro.
De real orden lo digo á V; E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de juniade 1901.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
000
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infanteriade
Soria núm. 9, Buenaventura Emeterio Expósito; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey'(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de 5lu~rra y' Marina
en 20 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero"
del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), afignándole el haber mensual de 7'50 pe-
setas, que habrá de sotisfacérsele por la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla, á partir de la fecha en que cese de perci.
bir haberl¡ls como expectante á retiro.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... e
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 16 de febrero último, ins:,
truido á favor <lel soldado que fué del regimiento Infantería'
de Vad Ras núm. 50, Sebastiáa Izquierdo Mariscal; y resul.
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey·
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado p,or el Consejo Supremo de Guerra.
y Marina en 20 del 'Corriente mes, se ha servido conceder al
interesado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado
primero del cuadro de la real orden circular de 14 de. abril
de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrá de $atisfacérsele por ia. Delegación.
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d~ ~~ie~~a- d~ Oáce~s. á partir de la fecha en que ~esó de
percibll' liaPereecomo expectante 8. retiio. - -"
: De' real orden lo'digo a V. E. para 'su ~onocimientoy
deinás efectos. Dios gUarde á V" E•. muéhoe añOl!l. Ma·
drid 2~ de junio dé 1a01. ' - .
WEYLBB .Be.~pr Capitán~neral de Oastilla la Nueva.
", ...,. . .'
Se~or Pr~i<1ente del00~jo SVllreplo de G~~ay!\Iarina•.
•••
_8:ElCOI6H DE ut·Q~trCCI6N. ! UCLtr!AKIENTO
~. • 'i.. _, •
DESTINOS
, Exc,mp.!3r.: E~ vista del eso~itoque V: E. diri~ó • este.
M~is~riQ en 13 det;cordente mes, propoñiendo:par¿ que
ej~a ~nterinaDÍent.e el. (largo de delegado,de'!!ln, ~utoridlid'
a~~ lá ~iBiÓn'mixtade rec~utamientodeJa provincia de'
Qludád:R&al, al cOJnandante.de Caballería. D. Antonio delaLáa~t:a 'Roja.!:51 &y (q. D;g.), Y~nim- nombre'la Reina'
~~~te delI.teip.ol se.. ha, ,servido aprobarJ:liéiíaprOpuesta.
, Dé. real~d~~' ~o. digo aV. .ID. pará 8U ~nociinientoy
d.e~._.efec~.l>iQSguardeª.V~.E. muchos años. Ma-
drid 28:46 i -'-'.. dé 'iOOi~ , .- ,;' .. , .. , .-'
,,_., ...... ~_- ,H .. -
.,6.- W~.."
Señor Capitán ~néral de Castilla la Nueva•.
....
SECOION 1>E ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: .En vista de la obra titulada «La guerra
chino-japonesa», escrita por el teniente coronel del cuerpo
de Eetado Mayor<del Ejército, D. Gaspar Tenorio Rebollo. re·
mitida aeste Atinillterio por el Jefe del Depósito de la Gue-
rra en 7 de abril d~ 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su· nombre
la Reina &lgente del Reino, de acuerdo con el informe emi·
tidoporesaJunta, qUe á oontinuación se inserta.ypor resohi-
'. ción de 26 del actual, Be ha servido conceder a dicho jefe la
cruz de segl1nda clase del Mérito Militar con distintivo blan·
co, pensionada con .ellt> por 100 del sueldo de 8U empled,
hasta BU ascenso al inm~diato.
De real orden 10~o á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde 1\ V. E. muohos años. Ma·
drid 28 de junio de 1901. .
WEYLER
Señor Presidente de lEL Júnta Consultiva de Guerra.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la Guerra.
Informe que se cita
JUNTA. CoNSULTI'V'A -:bE GUERRA..-Excmo. Sr:.-Pol' real
orden de 18 de mayo del atio próximo pasado. S8 remitió á
informe de eeta Junta~ obra ~itulada 'q:La guerra chino.japo.
nella). escrita por el teniente coronel de Estado Mayor D. Gis-
par TenorioRebollo.-Acompañan al expediente informefá'to-
rable emitido por el Depósito de la Guerra, centro en que el
interel!lado presta, en comisión, sus aerviciosyhoja de servioios
del mismo. El trabajo del tenienti coronel Tenorio, consta
de siete cuadernos manuscritos. con 612 cuartillas, y de un
atlas con diez croquis. Empieza por un índioe de las obrils y
documentos que ha consultado y extractado principalmente.
Después en un prólogo expone consideraciones generalel!l so-
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bre la campaña, y trata <le disminuir la importancia miliw
que al Japón se le ha cónoediao,~·eÍl.vista de'las continuas é
inesperadas victorias que obtuvo. Atribuye el autor la bri:"
llant.e victoria alcanzada por el imperio del Japón; más que
á la bondad y buena organización de!!lu ejército. á que el
enemigo con quien luchÓ. carecía de condiciónes guerreras,
sus generales y oficiales no teman la instrucción necesaria y
el soldado no poseía una mediana disCiplina ni valor perso-
nal. Se ve que la organización del ejército ohino no podia ser
peor; quesusofioiales,jefell y gener'alea no teilianuna mediana
instruccióil, ni sabían uianaar ni hacerse-obedecer, y que en
, moralidád dejaba mucho que desear. 'La dirección de la cam~
paña fuétambién. por parte de China~ bien mala, pues se
puede decir que no hubo en toda ella un plan verdadera-'
mentedeterminado,s6 dejaron sorprender' siempre por los
acontecimientos y se limitaron casi en absoluto'á una defen·-
sivasin iniciativas y en ¡:eneraI poco vigórosá'.Se'demues-
tra ademásen la obra que examinamos, que tanto el ejérci-
to de tierra como la marina china, ni saben maniobrar ni
tis~ bien, súa ármas,' observandosé qué los 'fuegos se hacen
de.Urlá mallera desordenada y que á un gasto grande de mu-
niciones corresponden esca1;jllsbll.jas· en el enemigo, apesar
deluchar los chinos casi si~mi>re tras las forti.ficaciones. Ase- ~
gÚla que los japoneses obtuvieron una victoria tan completa'
en todas suscampañaá debido principalmente á la debilidad .
del contrario. La dirección de la-campaña, se ve en esta obra.
que porpartedel Japón eSInuy nábil; todose prevé y se ejecu-
ta de mi modo perfecto. Se hacen marchas dificilísimas en
Corea y Chin·King, sin camino y con un frío extremado, ape-
sar de lo que, la disciplina no se quebranta en lo más mini-
mo. En los combates se consumen pocas municiones, relati-
vamente, y se causan muchas bajas al enemigo, lo que de-
muestra que ha habido una excelente práctica en el tiro; las
maniobra8 de las tropas y de la escuadra japonesas Ae practi-
can con facilidad y rapidez, acreditando una buena instruc-
. ción. La obra consta, además del prólogo. de ocho capitulos
y una especie de epílogo con el titulo de «Conclusión». El
primer capitulo detalla los documentos militares de Ohina,
Japón y (Jorea. Dados los escasos datos que de esto pueden
obtenerse, sobre todo en lo referente al primer imperio y al
reino de Corea. claro es que no puede hacerse de sus fuerzas
de mar y tierra una completa exposición, como si se tratase
de uno de los estados de Europa. por ejemplo El capitulo 2.°
estudia las causas de la guerrayse acogen en él versiones poco
favorables alos japoneses en el incidente del vapor Kousking.
El 3.0 comprende lti campaña de Corea y combate naval de
Yalú. En este capitulo habla el autor dé las penosas marchas
que ejecutaron los japoneses y los censura al tratar de la ~.
talla de Ping Yang por haber dividido sus fuerzas en tres co·
lumnas. En el paso del río Yalú, 17.700 japoneses derrotan á
20.000 chinos protegidos por fortificaoiones y por el río, em·
pleando en este hechó de armas el moviiniento envolvente de
los flancos del enemigo. El capitulo 4.0 describe la campaña
de Port·Artur. En el prólogo ha indicado ya el autor que la
escuadra japonesa no cooperó como debía á la toma de esta
plaza. El capitulo 5.0 trata de la primera parte de la cam·
paña en la provincia china de Chin·King. Se dan en él algu.
nos detalles de las penosas marchas ejecutadas en este perio·
do de la guerra por los japonesea. Trata el capítulo 6.0 de la.
campaña de Wei-Hai Wei sin que su estudio ofrezca nada de
notable. Se detalla en el capitulo 7." la segunda parte de la
campafía de Ohin-King; poniéndosenos de manifiel!to, sobre
todo en el tercer ataque de Ibai·Cheng, la superioridad de
la a~tilleria japonesa, su, precisión en el tiro. adquiri-
da lndudRblemente COll 1,ln8¡ oonstante instrucción prac~
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tica demoRtrandose cl,ltln im,portante es en la actualidad
el poseer una buena artilleria. y hábiles artilleros., necee
sitándose para vencer un material perfecto y. un, .perso-
nal adiestrado con una practica persietente. En et ,capi-
tulo 8.0 se estudia la cámpaña de Formoza, que nad~ qfre.ce
de notable por la superioridad, en, todos con~ptQ~~4el
ejército japonés. El capitulo titulado c.Conclusíón)i,;:9.~B.
cribe el tratado de Pekin, contiene dato¡ in:teresantll.a'B6bre
la!! bajas y gastos de los japoneses e~ ~~ta guerra, y dl¡l una
idea de las concesion~hechas por China avarias n~ci9ÍleB
que se nan apro"{ecñado de su debilidad ~para sacíax sU co-
dicia, y que han oblig~o también al Japón á,ñ,~ .of;>ten.er too
das-Ias vent~jas que tan priUante campapa le ofreci~. ,Re8Q'
fiado y analIzado, aunque muy Iig.erainente~el trab,ajg q,ue
ha realizado el tenien~ coronel TenoJiol para estu4iar su
mérito, esta Junta cree que demuestra el celo é ilU!ltración
de este jefe, al dedicarse: ~. estos estudios tan propios del ofi-
cial de Estado Mayor, su. aplicación al tener que a:naliz~y
examinar todo lo que ha podido reunir para hacer Ia~ llarra·
ción de los sucesos y al:! crítica; y s~ laboriosidad para for-
mar' un solo cuerpo" con unidad y claridad cOn todo lo espi-
gadO' y escogido en fas obras y trabajos consulta.dQS-en ,los
cuales ha tenido el autor que basar su Jabor~-Resulta~deinás
la obrá escrita con gran claridad y corrección.-Innegable es
la utilidad que al EjércitO proporciona la publicación de este
trabajo, facilitandQ el'estudio de esta campaña, que aunque
sostenida por imperios tan distantes de nosotros y que han
dejado de ser nUGbtros vecinos después que los Estados Uni.
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<loe lilOS :han c\es.pojado del Arohipiélago .fi.lipiRo, no .P9t:
ello deja de ser inieJeaa.nw y hoy h~ta de aOlualida4,
por lqs datos que nos hace conoeex de la ChiQa-. ',_ d9Jlde
la presente rebelión de los boxeJs, unida '- su decJa1leDlllÜa y,
desorganización, á su gobierno débil, y á la anUlición" 1M·
grandes po~oiasdará quizá lugat á. aMntecimientos de gran
importancia). Es además, como consigUado ~tes queda,. es~,
trabajo el primero más detallado que en idiOl,na e.spaflol
bemol!' visto de-1a caDlpa.tui chiuo-japonesa:, 10 que hace 1i:ui's
interesante y digno de ser publicad9-,:,toda vez que hoyes
¡ muy dificil el estudio de esta. guerra i\ Íos oficiales queno
~~~de idioIDQS-.~~~19I%~_W8:~1
inglés, en el cual se ha escrito mas ~~re esta. campafili. Por
cuyas razones y por el mériW~ble .qüe tiene la obra,
esta. Junta cree se debe considerar l~ del teniente, coronel de
ltstado Mayor n. ~pttt 'Fenorlo y:Rebollo, titutmfi\; cLa,
gtte1'l'& cMno~j8.pónétílU, emno (Íompren:dídlt~en et· m~ 4./),
d~hrt. t~del reglattlento de rec6rnpeírSás en: tfémpode páZ.
y que étl autor d,ébe.ser reuompensado can fa: cttiz de SégUií-:
da.~ de'Httérito Militar con distmtivo' ManCó, p~l!~onli'dá: '
con· el 16 por 1(jf}déf sueldo «fu su actual emp~'ó, hasta' lit
aseenso' 8'1 eiupléo ininerlmto.-V. E., sin embargo, resoÑ'erá
comó siempre lo mM acertado.-1tradrid, 211, tfu mayó de
lOO1.-m' geneial secretario, :M:íguel BOSéh~-RnbrícadO'.-­
V.o B."., Bargés•....::Rubricado.-Sigüe mi seifu' que dIce~
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